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Apstrakt. Zanimljivo pitanje teorije prstena koje se intenzivno istražuje ticˇe se njegove aditivnosti. Izmed¯u ostalog,
razmatraju se prsteni u kojima je svaki element zbir idempotentnih (nilpotentnih, invertibilnih) elemenata ili neke od njihovih
kombinacija. Element a prstenaR je nil-cˇist ako postoji idempotent e i nilpotentan element n takvi da je a = e+n. Ako pritom
važi en = ne, onda je a jako nil-cˇist. Prsten je (jako) nil-cˇist ako je svaki njegov element (jako) nil-cˇist. Ovaj pojam uveden
je u [ 1]. Kao generalizaciju uvodimo pojam s-nil-cˇistog prstena. Element a prstena R je s-nil-cˇist ako ima reprezentaciju
a = e1 + · · · + es + n , gde su ei idempotentni i n nilpotentan element. Ako svi elementi u reprezentaciji med¯usobno
komutiraju, a je jako s-nil-cˇist. PrstenR je (jako) s-nil-cˇist ako su svi njegovi elementi (jako) s-nil-cˇisti. Detaljnijom analizom
pokazuje se da jako s-nil-cˇisti prsteni imaju konacˇnu karakteristiku i da su zapravo jako (p − 1)-nil-cˇisti, gde je p najvec´i
prost broj koji deli karakteristiku prstena. Interesantno pitanje je razlaganje matrice na zbir idempotentnih i jedne nilpotentne
matrice. Analiziramo uslove pod kojima jeMn(R) s-nil-cˇist.
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